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With the development of information technology and network application depth, 
for file management and knowledge management project of the development and 
utilization of provides a solid technical foundation. In order to adapt to the needs of 
construction of archives work in the information age in the aviation industry internal 
gradually launched the digital archives construction work. After nearly 10 years of 
development, and running some of the archives management software, effectively 
solved the data archiving, borrow some file/consult documents requirement, but for a 
growing number of file management requirements, the current records management 
software is too simple, can't cover now file management more detailed requirements. 
LAN file integrated management system that is in order to meet the demand of file 
management in aviation industry.  
In this paper, the present situation of the archives management work in their own 
units and analyze the business management needs, in accordance with the provisions 
of the construction of digital archives, the technology involved in system development 
has been clear about the system will take the technical architecture and design 
principles, architecture based on ASP.NET technology, used the unified modeling 
language, SQL SERVER 2005 database, adopt B/S mode and C/S mode of combining 
the way of realization of aviation industry design and construction of digital archives, 
this unit by using the method of software engineering of archives management system 
has carried on the demand analysis, system design and development. For whole life 
cycle of data management, implement different environment, different business 
system data archiving, preservation, use; Archived data file query. Also tried with 
other main business system data interaction, for the future implementation the system 
integration, enhance the validity and completeness of the records management has a 
positive meaning. Therefore, aviation industry digital archives construction is in the 
file system, database technology and storage technology, on the basis of the 
implementation of each business system data acquisition, transmission, archives query 















in the process of system implementation are analyzed and the existing problems, and 
for the future construction work and the problems to be solved were discussed.  
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    阐述针对系统目标功能的实现方法和关键技术。 
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